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Fatty pancreas is a newly proposed condition which 
is characterized by fat deposition and steatosis in 
the pancreas followed by outcome of pancreatic and 
metabolic complications. It has been found to be 
correlated with many metabolic disorders and a variety of 
diseases. Fatty pancreas has been associated with obesity, 
non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome, 
type 2 diabetes mellitus, acute and chronic pancreatitis, 
and even pancreatic carcinoma. Therefore, fatty pancreas 
might not only be an early marker of glucose or lipid 
metabolism disorders or metabolic syndrome, but also 
be a predictor of poor outcome of pancreatic related 
diseases. At present, imaging examination is the main 
diagnostic method. However, there is currently still a lack 
of a unified terminology, diagnostic criteria, treatment 
consensus, and guidelines due to very limited knowledge 
on this condition. Here we discuss the pathophysiology, 
pathogenesis, clinical implications, diagnosis, and 
treatment of fatty pancreas, with an aim to improve the 
early intervention, treatment, and prognosis prediction of 
fatty pancreas related metabolic disorders.
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0  引言
脂肪胰(fatty pancreas, FP)的概念于近年被提出, 但对
其概念及定义、流行病学、病因、生理/病理意义、
发病机制、诊断、治疗等研究尚处于起始阶段, 在国
内外未引起广泛关注, 存在较多未知. 已有的研究发现, 
胰腺脂肪沉积与肥胖、胰岛素抵抗(insulin resistance, 
IR)、代谢综合征(metabolic syndrome, MetS)、非
酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease, 
NAFLD)、动脉硬化、肿瘤等疾病密切相关, 而且可能
加重急性胰腺炎的严重程度、促进与IR和2型糖尿病
























fatty pancreas disease, NAFPD)”等多种命名[4-6](表1). 
与脂肪肝相对应, 国内多以“脂肪胰”(FP)用于反映
“胰腺内脂肪可逆或不可逆沉积”这一现象[7,8]; 同
样, NAFPD是与NAFLD及酒精性脂肪胰(alcoholic fatty 
pancreas)相对应的命名. 对“大量饮酒”的定义为: >2
次饮酒(约10 g/每个饮酒单位)/d, 或者根据性别定义为: 
男性饮酒平均>3次/d及女性饮酒平均>2次/d[9]. NAFPD
还可进展为非酒精性脂肪性胰腺炎(nonalcoholic steato-































被证实为胰腺癌的危险因素[16], 与体质指数(body mass 























































表 1 Smits和van Geenen对于胰腺脂肪变的命名[4]









NAFPD: 非酒精性脂肪性胰病; NASP: 非酒精性脂肪性胰腺炎. 
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2.2.8 FP与胰腺移植: FP还是胰腺移植的一个重要原因, 
相关危险因素有: 高脂饮食, 中心性肥胖, 高甘油三酯
血症, 高铁蛋白血症, FP合并IR. 
2.2.9 FP与先天性疾病: 一些先天性遗传综合征被认为
与FP的发生有关, 而且与胰腺实质破坏后的胰腺外分
泌功能不全相关, 主要有: 囊性纤维化(Cystic fibrosis, 















3.1 NAFLD 如同肝脏一样, 胰腺在代谢中也是一个很
重要的器官. 人体和动物研究显示, NAFPD与NAFLD





3.2 肥胖 肥胖导致胰腺的脂肪浸润, 随着肥胖的进展, 
储存多余能量的脂肪细胞发生肥大和增生, 当循环中























































score, PLS)系统: 1组: ≥51%; 2组: ≥26%; 3组: ≥15%; 
4组: ≥8%, 后经Smits MM 和van Geenen等[4]修订, 增
加了一组, 即≥75%. 尚需进一步临床验证. 
4.1.2 影像学检查: (1)超声及超声内镜(endoscopic 
































(magnetic resonance spectroscopy, MRS)是基于质子共振
频率的差异, 由于MRS测定胰腺脂肪含量的结果与生
化学方法所测定的胰岛内甘油三酯浓度具有很好的相























4.2 诊断 FP的病理学诊断标准尚未建立, 而且血清学诊
断标准仍然缺乏. 多种影像学检查及评估方法显示了对
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